









































































































































募 集 期 間：2017年11月１日（水）～11月30日（木）（必着）
応 募 資 格：どなたでも　    応 募 形 態：A4サイズで印刷したもの
応 募 方 法：作品に必要事項を明記した応募用紙を添付の上、当センターまで郵送
　　　　　　※応募用紙は当センターホームページよりダウンロード下さい。
　　　　　　※著作権・注意事項につきましても、応募用紙に記載しておりますので、必ずお読み下さい。
各賞の発表：2018年１月20日（土）
投票お願いしシカ！
11/10まで！
１日１票投票できます
こちらのサイトから
アクセスして下さい。
http://www.yurugp.jp/
投票用QRコードしかたん
11/30必着！
急げ！！
シカザル
講　師：松木武彦（国立歴史民俗博物館教授）
　　　　　「戦いの考古学」
講　師：岩﨑志保（当センター助教）
　　　　　「棒火矢からみた幕末の戦い」
日　時：2017年11月18日（土）　14:00～
場　所：岡山大学文化科学系総合研究棟
　　　　　2F共同研究室(40名程度)
参加費：500円
